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1.2 Työeläketurvan taso
1.2.1 Elinaikakertoimen vaikutus
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Eläke % ammatissa toimivien 
palkka- ja yrittäjätulosta
Bruttoeläke €/kk Nettoeläke €/kk Brutto Netto
Eläkekanta     
Vanhuuseläke 1 318   1 096   47 55
Työkyvyttömyyseläke 1 027   913   37 46
Työttömyyseläke 1 245   1 049   45 53
Maatal. erityiseläke 927   855   33 43
Kaikki 1 256   1 056   45 53
Eläkkeelle siirtyneet     
Vanhuuseläke 1 734   1 368   62 69
Työkyvyttömyyseläke 998   897   36 45
Työttömyyseläke 1 305   1 088   47 55
Maatal. erityiseläke 924   853   33 43
Kaikki 1 429   1 169   51 59
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2 TYÖELÄKEUUDISTUKSEN TAVOITTEIDEN 
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Vuosi TyEL Yksityinen Julkinen Yhteensä
2008 21,1 % 18,9 % 13,8 % 17,1 %
2009 23,6 % 21,2 % 18,6 % 20,3 %
2010 24,3 % 21,9 % 19,8 % 21,2 %
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Vuosi TyEL Yksityinen Julkinen Yhteensä
2008 27,5 % 24,5 % 17,5 % 22,0 %
2009 30,7 % 27,4 % 23,5 % 26,1 %
2010 31,6 % 28,3 % 25,0 % 27,1 %
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3.1 Työuran pituus ja eläkkeelle siirtyminen
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3.2 Eläkkeiden taso
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3.3 Eläkkeiden rahoitus
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Työeläkemeno 
suhteessa 
palkkasummaan 
(%)
TyEL-maksu 
suhteessa 
palkkasummaan 
(%)
TyEL:n maksutason 
ja kestävän 
maksutason erotus
(%-yksikköä)
TyEL:n 
rahastointiaste
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3.4 Julkisen talouden ja eläkejärjestelmien kestävyydestä
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4.2 Jos – niin laskelmia työelämään liittyvien tekijöiden 
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Jos Niin
Työhönmeno aikaistuu kahdella vuodella 
vuodesta 2013 alkaen.
Työeläkemeno alenee suhteessa peruslaskelmaan 
vuoteen 2030 mennessä 1,3 ja maksu 0,8 prosentti-
yksikköä.
Vuodesta 2016 lähtien kaikki 63-vuo-
tiaaksi työssä pysyneet jatkavat työssä 
ikään 68 saakka.
Eläkkeellesiirtymisiän odote nousee 2025 mennessä  
1,7 vuotta ja työeläkemeno ja -maksu alenevat 
2 prosenttiyksikköä peruslaskelmaan nähden. Pitkällä 
aikavälillä ei juuri vaikutusta meno- ja maksutasoon. 
Keskieläke suhteessa keskipalkkaan alenee aluksi, 
mutta nousee pitkällä aikavälillä noin neljä prosentti-
yksikköä perusuraa korkeammalle. 
Työllisten määrä kasvaa prosentin vuo-
dessa vuodesta 2008 vuoteen 2015 perus-
laskelmaan verrattuna.
Vuonna 2025 työeläkemeno on prosenttiyksikön ja 
maksu 0,6 prosenttiyksikköä pienempi kuin perus-
laskelmassa. Pitkällä aikavälillä ero peruslaskelmaan 
lähes häviää.
Vuodesta 2010 alkaen työkyvyttömyys-
alkavuuksien taso puolittuu peruslaskel-
maan verrattuna vuoteen 2020 mennessä.
Eläkkeellesiirtymisiän odote nousee 2025 mennessä 
1,6 vuotta ja työeläkemeno suhteessa palkkasummaan 
alenee 1,5 ja -maksu 1,4 prosenttiyksikköä peruslas-
kelmaan verrattuna.
Masennuksesta johtuva työkyvyttömyys-
eläkealkavuus puolittuu vuoteen 2025 
mennessä.
Eläkkeellesiirtymisiän odote nousee 2025 mennessä 
0,3 vuotta. Työeläkemeno suhteessa palkkaan alenee 
0,35 prosenttiyksikköä. 
Sekä työkyvyttömyys- että vanhuuseläk-
keiden alkavuus alenee kolmanneksella.
Eläkkeellesiirtymisiän odote nousee vuoden 2025 
tavoitteeseen eli 62,4 vuoteen. TyEL-meno ja -maksu 
alenisivat 1,9 prosenttiyksikköä.
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4.3.1 Eläkeikä
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Mallin aiheuttama yksikkömuutos
  PERUS EI1 EI2 EI3 EI4
Eläkkeelle- 2010 60,2 0,0 0,0 0,0 0,0
siirtymisiän 2025 61,1 0,7 0,3 0,7 -0,1
odote, vuotta 2050 61,9 0,5 0,2 1,3 -0,1
 2075 61,9 0,5 0,2 1,3 -0,1
Työllisen ajan 2010 33,5 0,0 0,0 0,0 0,0
odote, vuotta 2025 34,9 0,3 0,1 0,3 -0,1
 2050 35,2 0,1 0,1 0,7 -0,1
 2075 35,5 0,1 0,0 0,7 -0,1
Työllisyysaste, % 2010 67,8 0,0 0,0 0,0 0,0
 2025 70,2 0,6 0,3 0,6 -0,2
 2050 70,2 0,3 0,1 0,8 -0,2
 2075 70,4 0,2 0,1 0,8 -0,2
Keskieläke/ 2010 53,4 0,0 0,0 0,0 0,0
keskipalkka,% 2025 53,4 0,4 0,2 0,3 -0,1
 2050 45,4 0,7 0,4 1,7 -0,2
 2075 41,1 0,4 0,2 1,8 -0,2
Korvaussuhteen 2010 85–65 0 0 0 0
vaihteluväli* 2025 79–58 0 0 +4…-2 0
 2050 69–50 0 0 +7…+4 0
 2075 65–47 0 0 +6…+4 0
Työeläkemeno/ 2010 25,4 0,0 0,0 0,0 0,0
palkkasumma, % 2025 32,5 -1,0 -0,4 -1,1 0,1
 2050 30,9 -0,2 -0,1 -1,5 0,0
 2075 30,3 -0,3 0,0 -0,9 0,0
TyEL-meno/ 2010 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0
palkkasumma, % 2025 27,7 -1,0 -0,4 -1,1 0,2
 2050 28,7 -0,3 -0,1 -1,5 0,0
 2075 28,9 -0,3 -0,1 -1,0 0,0
TyEL-maksu/ 2010 21,6 0,0 0,0 0,0 0,0
palkkasumma, % 2025 25,2 -0,9 -0,4 -0,9 0,2
 2050 25,2 -0,3 -0,1 -1,4 0,0
 2075 25,4 -0,3 -0,1 -0,9 0,0
TyEL-varat, 2010 179,7 0,0 0,0 0,0 0,0
palkkasumma, % 2025 212,1 0,3 0,1 0,9 0,2
 2050 219,4 2,2 1,3 4,8 0,4
 2075 232,1 2,1 0,7 9,7 0,7
Sukupolvivaikutus 1950 0,0 0,1 0,0 0,1 -0,2
netto, % etuuksien 1970 0,0 -0,5 -0,2 -2,4 -0,1
nykyarvosta 1990 0,0 2,0 0,9 1,3 -0,4
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4.3.2 Karttumat
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Mallin aiheuttama yksikkömuutos
  PERUS KA1 KA2 KA3 KA4 KA5 KA6 KA7 KA8 KA9
Eläkkeelle- 2010 60,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
siirtymisiän 2025 61,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
odote, vuotta 2050 61,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 2075 61,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Työllisen ajan 2010 33,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
odote, vuotta 2025 34,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 2050 35,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 2075 35,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Työllisyysaste, % 2010 67,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 2025 70,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 2050 70,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 2075 70,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Keskieläke/ 2010 53,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
keskipalkka,% 2025 53,4 -0,3 0,2 -1,4 -0,8 0,3 0,6 0,3 0,2 0,2
 2050 45,4 -1,2 0,0 -3,5 -2,2 0,4 1,4 1,6 -0,1 -0,2
 2075 41,1 -1,1 0,0 -3,4 -2,0 0,3 1,4 2,1 -0,1 -0,2
Korvaussuhteen 2010 85–48 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
vaihteluväli 2025 79–42 -3…-2 +3…-2 -16…-2 -8…-2 +4…0 +10…0 +4…+1 +1…-2 +1…-2
 2050 69–36 -3…-2 +3…-2 -14…-2 -7…-2 +4…0 +9…0 +6…+2 +1…-2 +1…-2
 2075 65–33 -3…-1 +2…-1 -14…-1 -7…-1 +3…0 +8…0 +5…+3 0…-1 0…-1
Työeläkemeno/ 2010 25,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
palkkasumma, % 2025 32,5 -0,2 0,1 -0,9 -0,5 0,2 0,4 0,2 0,1 0,1
 2050 30,9 -0,9 0,0 -2,7 -1,7 0,4 1,0 1,2 -0,1 -0,2
 2075 30,3 -1,0 0,0 -2,8 -1,7 0,3 1,1 1,8 -0,1 -0,2
TyEL-meno/ 2010 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
palkkasumma, % 2025 27,7 -0,2 0,1 -0,8 -0,4 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1
 2050 28,7 -0,8 0,0 -2,3 -1,4 0,3 0,9 1,2 -0,1 -0,2
 2075 28,9 -0,8 0,0 -2,5 -1,5 0,3 1,0 1,9 -0,1 -0,2
TyEL-maksu/ 2010 21,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
palkkasumma, % 2025 25,2 -0,2 0,1 -0,8 -0,4 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1
 2050 25,2 -0,8 0,0 -2,3 -1,5 0,3 0,8 1,2 -0,1 -0,1
 2075 25,4 -0,8 0,0 -2,5 -1,5 0,3 1,0 1,8 -0,1 -0,1
TyEL-varat, 2010 179,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
palkkasumma, % 2025 212,1 -0,2 -0,1 -0,3 -0,1 -0,1 0,0 0,3 -0,2 -0,4
 2050 219,4 -0,6 -0,1 0,0 -0,6 -0,1 0,4 1,5 0,3 -0,9
 2075 232,1 -1,1 -0,4 -1,9 -1,2 0,4 1,1 1,6 0,1 -0,3
Sukupolvivaikutus 1950 0,0 -0,6 0,0 -1,9 -1,2 0,0 1,5 0,2 0,0 -0,1
netto, % etuuksien 1970 0,0 -2,5 -0,5 -6,6 -4,3 0,8 2,3 3,3 -0,6 -0,8
nykyarvosta 1990 0,0 -0,5 -0,5 -0,3 -0,2 -0,3 0,0 3,1 -0,6 -0,6
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Vaihtoehto, jossa vanhuuseläkkeellä tehdystä työstä ei peritä maksuja 
eikä kerry eläkettä
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Mallin aiheuttama yksikkömuutos
  PERUS TP1 TP2
Eläkkeelle- 2010 60,2 0,0 0,0
siirtymisiän 2025 61,1 0,0 0,0
odote, vuotta 2050 61,9 0,0 0,0
 2075 61,9 0,0 0,0
Työllisen ajan 2010 33,5 0,0 0,0
odote, vuotta 2025 34,9 0,1 0,1
 2050 35,2 0,2 0,1
 2075 35,5 0,2 0,1
Työllisyysaste, % 2010 67,8 0,0 0,0
 2025 70,2 0,3 0,2
 2050 70,2 0,4 0,2
 2075 70,4 0,4 0,2
Keskieläke/ 2010 53,4 0,0 0,0
keskipalkka,% 2025 53,4 0,0 0,0
 2050 45,4 0,2 0,1
 2075 41,1 0,2 0,1
Korvaussuhteen 2010 49–40 0 0
vaihteluväli* 2025 54–42 -2…-1 -2…-1
 2050 44–36 -1…-2 -1…-1
 2075 42–33 -1…-1 -1…0
Työeläkemeno/ 2010 25,4 0,0 0,0
palkkasumma, % 2025 32,5 -0,1 -0,1
 2050 30,9 0,0 0,0
 2075 30,3 0,0 0,0
TyEL-meno/ 2010 21,4 0,0 0,0
palkkasumma, % 2025 27,7 -0,2 -0,1
 2050 28,7 0,0 0,0
 2075 28,9 0,0 0,0
TyEL-maksu/ 2010 21,6 0,0 0,0
palkkasumma, % 2025 25,2 0,0 0,0
 2050 25,2 0,1 0,1
 2075 25,4 0,1 0,1
TyEL-varat, 2010 179,7 0,0 0,0
palkkasumma, % 2025 212,1 -1,0 -0,7
 2050 219,4 -0,8 -0,6
 2075 232,1 -1,1 -0,5
Sukupolvivaikutus 1950 0,0 0,0 0,0
netto, % etuuksien 1970 0,0 -0,1 0,0
nykyarvosta 1990 0,0 -0,2 -0,1
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Mallin aiheuttama yksikkömuutos
  PERUS TK1 TK2 TK3
Eläkkeelle- 2010 60,2 0,0 0,0 0,0
siirtymisiän 2025 61,1 0,0 0,0 -0,1
odote, vuotta 2050 61,9 0,0 0,0 -0,1
 2075 61,9 0,0 0,0 -0,1
Työllisen ajan 2010 33,5 0,0 0,0 0,0
odote, vuotta 2025 34,9 0,0 0,0 -0,1
 2050 35,2 0,0 0,0 -0,1
 2075 35,5 0,0 0,0 -0,1
Työllisyysaste, % 2010 67,8 0,0 0,0 0,0
 2025 70,2 0,0 0,0 -0,2
 2050 70,2 0,0 0,0 -0,2
 2075 70,4 0,0 0,0 -0,2
Keskieläke/ 2010 53,4 0,0 0,0 0,0
keskipalkka,% 2025 53,4 -0,2 0,2 0,0
 2050 45,4 -0,4 0,3 0,0
 2075 41,1 -0,4 0,3 0,1
Korvaussuhteen 2010 57–48 0 0 0
vaihteluväli* 2025 48–43 -2…-2 0 0
 2050 46–39 -4…-2 0 0
 2075 45–38 -5…-2 0 0
Työeläkemeno/ 2010 25,4 0,0 0,0 0,0
palkkasumma, % 2025 32,5 -0,2 0,1 0,2
 2050 30,9 -0,3 0,2 0,2
 2075 30,3 -0,4 0,2 0,2
TyEL-meno/ 2010 21,4 0,0 0,0 0,0
palkkasumma, % 2025 27,7 -0,1 0,1 0,2
 2050 28,7 -0,3 0,2 0,2
 2075 28,9 -0,3 0,2 0,2
TyEL-maksu/ 2010 21,6 0,0 0,0 0,0
palkkasumma, % 2025 25,2 -0,2 0,1 0,2
 2050 25,2 -0,3 0,2 0,2
 2075 25,4 -0,3 0,2 0,2
TyEL-varat, 2010 179,7 0,0 0,0 0,0
palkkasumma, % 2025 212,1 -1,0 -0,1 0,2
 2050 219,4 -1,8 0,0 1,0
 2075 232,1 -1,8 0,3 1,7
Sukupolvivaikutus 1950 0,0 0,0 0,1 0,0
netto, % etuuksien 1970 0,0 -0,6 0,6 0,4
nykyarvosta 1990 0,0 -0,2 -0,2 -0,1
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4.3.5 Ikäluokkakohtainen pääoma-arvokerroin
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Mallin aiheuttama yksikkömuutos
  PERUS NO1 NO2
Eläkkeelle- 2010 60,2 0,0 0,0
siirtymisiän 2025 61,1 0,0 0,0
odote, vuotta 2050 61,9 0,0 0,0
 2075 61,9 0,0 0,0
Työllisen ajan 2010 33,5 0,0 0,0
odote, vuotta 2025 34,9 0,0 0,0
 2050 35,2 0,0 0,0
 2075 35,5 0,0 0,0
Työllisyysaste, % 2010 67,8 0,0 0,0
 2025 70,2 0,0 0,0
 2050 70,2 0,0 0,0
 2075 70,4 0,0 0,0
Keskieläke/ 2010 53,4 0,0 0,0
keskipalkka,% 2025 53,4 -0,2 0,1
 2050 45,4 -1,0 -0,2
 2075 41,1 -1,1 -0,4
Korvaussuhteen 2010 85–48 0,0 0,0
vaihteluväli 2025 79–42 +1…-2 +7…-2
 2050 69–36 -2…-2 +3…-2
 2075 65–33 -3…-1 +1…-1
Työeläkemeno/ 2010 25,4 0,0 0,0
palkkasumma, % 2025 32,5 -0,1 0,1
 2050 30,9 -0,7 -0,2
 2075 30,3 -0,9 -0,3
TyEL-meno/ 2010 21,4 0,0 0,0
palkkasumma, % 2025 27,7 -0,1 0,0
 2050 28,7 -0,5 -0,1
 2075 28,9 -0,7 -0,2
TyEL-maksu/ 2010 21,6 0,0 0,0
palkkasumma, % 2025 25,2 -0,1 0,0
 2050 25,2 -0,5 0,0
 2075 25,4 -0,7 -0,2
TyEL-varat, 2010 179,7 0,0 0,0
palkkasumma, % 2025 212,1 -0,1 -0,1
 2050 219,4 -0,1 -0,3
 2075 232,1 -0,5 0,1
Sukupolvivaikutus 1950 0,0 0,0 0,0
netto, % etuuksien 1970 0,0 -1,9 -0,5
nykyarvosta 1990 0,0 -0,7 -0,5
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4.3.6 Elinaikakerroin
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Mallin aiheuttama yksikkömuutos
  PERUS EA1 EA2
Eläkkeelle- 2010 60,2 0,0 0,0
siirtymisiän 2025 61,1 0,0 0,0
odote, vuotta 2050 61,9 0,0 0,0
 2075 61,9 0,0 0,0
Työllisen ajan 2010 33,5 0,0 0,0
odote, vuotta 2025 34,9 0,0 0,0
 2050 35,2 0,0 0,0
 2075 35,5 0,0 0,0
Työllisyysaste, % 2010 67,8 0,0 0,0
 2025 70,2 0,0 0,0
 2050 70,2 0,0 0,0
 2075 70,4 0,0 0,0
Keskieläke/ 2010 53,4 0,0 0,0
keskipalkka,% 2025 53,4 0,1 -0,1
 2050 45,4 0,3 -0,4
 2075 41,1 0,4 -0,6
Korvaussuhteen 2010 85–48  0
vaihteluväli 2025 79–42 +1…0 -2…0
 2050 69–36 +1…0 -2…-1
 2075 65–33 +1…+1 -2…-1
Työeläkemeno/ 2010 25,4 0,0 0,0
palkkasumma, % 2025 32,5 0,1 -0,1
 2050 30,9 0,2 -0,4
 2075 30,3 0,3 -0,5
TyEL-meno/ 2010 21,4 0,0 0,0
palkkasumma, % 2025 27,7 0,1 -0,1
 2050 28,7 0,2 -0,3
 2075 28,9 0,3 -0,5
TyEL-maksu/ 2010 21,6 0,0 0,0
palkkasumma, % 2025 25,2 0,0 -0,1
 2050 25,2 0,2 -0,4
 2075 25,4 0,3 -0,5
TyEL-varat, 2010 179,7 0,0 0,0
palkkasumma, % 2025 212,1 0,0 0,0
 2050 219,4 0,0 -0,3
 2075 232,1 0,3 -0,6
Sukupolvivaikutus 1950 0,0 0,1 -0,2
netto, % etuuksien 1970 0,0 0,6 -0,9
nykyarvosta 1990 0,0 0,4 -0,7
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4.3.7 Perhe-eläke
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Mallin aiheuttama yksikkömuutos
  PERUS PE1
Eläkkeelle- 2010 60,2 0,0
siirtymisiän 2025 61,1 0,0
odote, vuotta 2050 61,9 0,0
 2075 61,9 0,0
Työllisen ajan 2010 33,5 0,0
odote, vuotta 2025 34,9 0,0
 2050 35,2 0,0
 2075 35,5 0,0
Työllisyysaste, % 2010 67,8 0,0
 2025 70,2 0,0
 2050 70,2 0,0
 2075 70,4 0,0
Keskieläke/ 2010 53,4 0,0
keskipalkka,% 2025 53,4 0,0
 2050 45,4 0,0
 2075 41,1 -0,2
Korvaussuhteen 2010 0,0 0,0
vaihteluväli 2025 0,0 0,0
 2050 0,0 0,0
 2075 0,0 0,0
Työeläkemeno/ 2010 25,4 0,0
palkkasumma, % 2025 32,5 0,0
 2050 30,9 -0,1
 2075 30,3 -0,2
TyEL-meno/ 2010 21,4 0,0
palkkasumma, % 2025 27,7 0,0
 2050 28,7 -0,1
 2075 28,9 -0,3
TyEL-maksu/ 2010 21,6 0,0
palkkasumma, % 2025 25,2 0,0
 2050 25,2 -0,1
 2075 25,4 -0,3
TyEL-varat, 2010 179,7 0,0
palkkasumma, % 2025 212,1 0,0
 2050 219,4 0,0
 2075 232,1 -0,2
Sukupolvivaikutus 1950 0,0 0,0
netto, % etuuksien 1970 0,0 0,0
nykyarvosta 1990 0,0 0,1
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4.3.8 Osa-aikaeläke
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Mallin aiheuttama yksikkömuutos
  PERUS OE1 OE2
Eläkkeelle- 2010 60,2 0,0 0,0
siirtymisiän 2025 61,1 -0,1 0,0
odote, vuotta 2050 61,9 -0,1 0,0
 2075 61,9 -0,1 0,0
Työllisen ajan 2010 33,5 0,0 0,0
odote, vuotta 2025 34,9 0,0 0,0
 2050 35,2 0,0 0,0
 2075 35,5 0,0 0,0
Työllisyysaste, % 2010 67,8 0,0 0,0
 2025 70,2 0,0 0,0
 2050 70,2 0,0 0,0
 2075 70,4 0,0 0,0
Keskieläke/ 2010 53,4 0,0 0,0
keskipalkka,% 2025 53,4 -0,2 -0,1
 2050 45,4 -0,1 0,0
 2075 41,1 -0,1 0,0
Korvaussuhteen 2010 0,0 0,0 0,0
vaihteluväli 2025 0,0 0,0 0,0
 2050 0,0 0,0 0,0
 2075 0,0 0,0 0,0
Työeläkemeno/ 2010 25,4 0,0 0,0
palkkasumma, % 2025 32,5 -0,2 -0,1
 2050 30,9 -0,2 -0,1
 2075 30,3 -0,2 -0,1
TyEL-meno/ 2010 21,4 0,0 0,0
palkkasumma, % 2025 27,7 -0,1 -0,1
 2050 28,7 -0,1 0,0
 2075 28,9 -0,1 -0,1
TyEL-maksu/ 2010 21,6 0,0 0,0
palkkasumma, % 2025 25,2 -0,1 -0,1
 2050 25,2 -0,1 -0,1
 2075 25,4 -0,1 -0,1
TyEL-varat, 2010 179,7 0,0 0,0
palkkasumma, % 2025 212,1 -0,1 0,2
 2050 219,4 -0,7 0,0
 2075 232,1 -0,7 -0,3
Sukupolvivaikutus 1950 0,0 0,0 0,0
netto, % etuuksien 1970 0,0 -0,1 -0,1
nykyarvosta 1990 0,0 0,2 0,1
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Mallin aiheuttama yksikkömuutos
  PERUS RA0 RA1 RA2 RA3 RA4
Eläkkeelle- 2010 60,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
siirtymisiän 2025 61,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
odote, vuotta 2050 61,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 2075 61,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Työllisen ajan 2010 33,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
odote, vuotta 2025 34,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 2050 35,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 2075 35,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Työllisyysaste, % 2010 67,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 2025 70,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 2050 70,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 2075 70,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Keskieläke/ 2010 53,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
keskipalkka,% 2025 53,4 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0
 2050 45,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
 2075 41,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1
Korvaussuhteen 2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
vaihteluväli 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 2050 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 2075 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Työeläkemeno/ 2010 25,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
palkkasumma, % 2025 32,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 2050 30,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
 2075 30,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1
TyEL-meno/ 2010 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
palkkasumma, % 2025 27,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 2050 28,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
 2075 28,9 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1
TyEL-maksu/ 2010 21,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
palkkasumma, % 2025 25,2 -0,3 -0,1 0,0 0,1 -0,2
 2050 25,2 -0,2 -0,1 0,0 0,1 0,2
 2075 25,4 -0,5 -0,3 -0,3 -0,2 0,2
TyEL-varat, 2010 179,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
palkkasumma, % 2025 212,1 14,4 5,5 2,4 -2,1 -2,4
 2050 219,4 7,3 -1,9 -5,0 -9,9 -5,5
 2075 232,1 -6,6 -15,8 -18,5 -23,2 -6,9
Sukupolvivaikutus 1950 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
netto, % etuuksien 1970 0,0 -1,5 -0,3 0,0 0,5 0,7
nykyarvosta 1990 0,0 0,8 0,7 0,8 1,0 0,5
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Mallin aiheuttama yksikkömuutos
  PERUS IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6
Eläkkeelle- 2010 60,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
siirtymisiän 2025 61,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
odote, vuotta 2050 61,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 2075 61,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Työllisen ajan 2010 33,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
odote, vuotta 2025 34,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 2050 35,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 2075 35,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Työllisyysaste, % 2010 67,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 2025 70,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 2050 70,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 2075 70,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Keskieläke/ 2010 53,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
keskipalkka,% 2025 53,4 -1,2 0,3 -0,9 1,7 -0,4 1,3
 2050 45,4 -1,7 1,5 -0,2 2,7 -2,2 0,5
 2075 41,1 -1,6 1,8 0,2 2,5 -2,5 -0,2
Korvaussuhteen 2010 85–48 0  0 0 0 0
vaihteluväli 2025 79–42 0 +1…0 0 0 -1…0 0
 2050 69–36 0 +4…+2 0 0 -5…-3 0
 2075 65–33 0 +4…+2 0 0 -6…-3 0
Työeläkemeno/ 2010 25,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
palkkasumma, % 2025 32,5 -0,8 0,2 -0,6 1,2 -0,3 0,9
 2050 30,9 -1,3 1,2 -0,1 2,1 -1,8 0,3
 2075 30,3 -1,3 1,6 0,3 2,1 -2,2 -0,3
TyEL-meno/ 2010 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
palkkasumma, % 2025 27,7 -0,7 0,2 -0,5 1,0 -0,3 0,8
 2050 28,7 -1,2 1,2 0,0 1,9 -1,7 0,2
 2075 28,9 -1,2 1,6 0,3 2,0 -2,2 -0,4
TyEL-maksu/ 2010 21,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
palkkasumma, % 2025 25,2 -0,7 0,2 -0,5 1,0 -0,3 0,7
 2050 25,2 -1,3 1,1 0,0 1,9 -1,7 0,2
 2075 25,4 -1,2 1,5 0,3 1,9 -2,2 -0,4
TyEL-varat, 2010 179,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
palkkasumma, % 2025 212,1 0,1 0,3 0,2 0,4 -0,4 0,1
 2050 219,4 -0,4 1,3 0,6 1,5 -1,5 -0,2
 2075 232,1 -1,0 1,6 0,6 2,1 -2,3 -0,3
Sukupolvivaikutus 1950 0,0 -2,7 0,0 -2,6 4,1 -0,1 4,1
netto, % etuuksien 1970 0,0 -2,4 3,5 1,2 3,6 -5,1 -1,6
nykyarvosta 1990 0,0 1,9 2,4 4,2 -2,7 -3,3 -6,4
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Mallin aiheuttama yksikkömuutos
  PERUS YH1
Eläkkeelle- 2010 60,2 0,0
siirtymisiän 2025 61,1 0,7
odote, vuotta 2050 61,9 0,5
 2075 61,9 0,5
Työllisen ajan 2010 33,5 0,0
odote, vuotta 2025 34,9 0,0
 2050 35,2 0,0
 2075 35,5 0,0
Työllisyysaste, % 2010 67,8 0,0
 2025 70,2 0,0
 2050 70,2 0,0
 2075 70,4 0,0
Keskieläke/ 2010 53,4 0,0
keskipalkka,% 2025 53,4 -0,9
 2050 45,4 -1,9
 2075 41,1 -2,2
Korvaussuhteen 2010 0,0 0,0
vaihteluväli 2025 0,0 0,0
 2050 0,0 0,0
 2075 0,0 0,0
Työeläkemeno/ 2010 25,4 0,0
palkkasumma, % 2025 32,5 -2,2
 2050 30,9 -2,6
 2075 30,3 -2,9
TyEL-meno/ 2010 21,4 0,0
palkkasumma, % 2025 27,7 -2,1
 2050 28,7 -2,4
 2075 28,9 -2,7
TyEL-maksu/ 2010 21,6 0,0
palkkasumma, % 2025 25,2 -1,9
 2050 25,2 -2,3
 2075 25,4 -2,6
TyEL-varat, 2010 179,7 0,0
palkkasumma, % 2025 212,1 -2,5
 2050 219,4 -2,4
 2075 232,1 -3,3
Sukupolvivaikutus 1950 0,0 -1,0
netto, % etuuksien 1970 0,0 -6,1
nykyarvosta 1990 0,0 2,1
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Mallin aiheuttama yksikkömuutos
  PERUS YH2
Eläkkeelle- 2010 60,2 0,0
siirtymisiän 2025 61,1 0,0
odote, vuotta 2050 61,9 0,0
 2075 61,9 0,0
Työllisen ajan 2010 33,5 0,0
odote, vuotta 2025 34,9 0,0
 2050 35,2 0,0
 2075 35,5 0,0
Työllisyysaste, % 2010 67,8 0,0
 2025 70,2 0,0
 2050 70,2 0,0
 2075 70,4 0,0
Keskieläke/ 2010 53,4 0,0
keskipalkka,% 2025 53,4 -0,3
 2050 45,4 -0,2
 2075 41,1 0,5
Korvaussuhteen 2010 0,0 0,0
vaihteluväli 2025 0,0 0,0
 2050 0,0 0,0
 2075 0,0 0,0
Työeläkemeno/ 2010 25,4 0,0
palkkasumma, % 2025 32,5 -0,2
 2050 30,9 -0,1
 2075 30,3 0,5
TyEL-meno/ 2010 21,4 0,0
palkkasumma, % 2025 27,7 -0,1
 2050 28,7 0,1
 2075 28,9 0,8
TyEL-maksu/ 2010 21,6 0,0
palkkasumma, % 2025 25,2 0,2
 2050 25,2 0,2
 2075 25,4 -0,1
TyEL-varat, 2010 179,7 0,0
palkkasumma, % 2025 212,1 8,8
 2050 219,4 15,9
 2075 232,1 7,0
Sukupolvivaikutus 1950 0,0 -0,9
netto, % etuuksien 1970 0,0 -1,0
nykyarvosta 1990 0,0 1,7
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2011 2025 2050 2075
Vanhuuseläke 63v
keskimääräinen ansiokehitys 63 59 50 47
  1 lapsi 62 57 50 47
  2 lasta 59 54 49 46
hidas ansiokehitys 64 58 50 47
nopea ansiokehitys 58 50 43 40
Vanhuuseläke 65v
keskimääräinen ansiokehitys 70 67 57 54
  1 lapsi 69 65 57 54
  2 lasta 66 62 56 52
hidas ansiokehitys 71 66 58 54
nopea ansiokehitys 65 58 50 47
Vanhuuseläke 68v
keskimääräinen ansiokehitys 85 79 69
  
65
  1 lapsi 83 78 69 65
  2 lasta 80 75 68 64
hidas ansiokehitys 85 79 69 65
nopea ansiokehitys 79 70 62 58
Tyött putki, vanhuuseläke 62 v ura 35 v * 
keskimääräinen ansiokehitys 48 54 44 41
hidas ansiokehitys 49 53 44 42
nopea ansiokehitys 44 45 37 35
Tyött putki, vanhuuseläke 62 v ura 32 v *
Keskimääräinen ansiokehitys 44 50 42 40
hidas ansiokehitys 44 50 42 40
nopea ansiokehitys 40 42 36 33
Työkyvyttömyyseläke, 40 v
keskimääräinen ansiokehitys 49 47 46 45
hidas ansiokehitys 49 48 46 45
nopea ansiokehitys 48 47 45 44
Työkyvyttömyyseläke, 56 v
keskimääräinen ansiokehitys 57 48 44 42
hidas ansiokehitys 56 48 44 42
nopea ansiokehitys 51 43 39 38
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Liite 4 Työuraryhmän käsittelemien eläkejärjestelmän  
  kehittämisvaihtoehtojen taustamuistiot
Ismo Risku, Kasimir Kaliva, Kalle Elo, Eläketurvakeskus
KARTTUMAMALLIT
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IKÄ NYKY KA1 KA2 KA3 KA4 KA5 KA6 KA7* KA8 KA9 IKÄ
alle 53 1.5
1.5 1.5
1.5
1.5
1.5 1.5 1.5
1.5
1.5
alle 53
53
1.9
1.9
1.9 1.9
53
54 54
55 55
56 56
57 57
58 2.225
2.4
58
59 1.833 2.0
1.9
2.550 2.0 59
60 2.167 2.5 2.875 2.5 60
61 2.500 3.0 3.200 3.0 61
62 2.833 3.5 3.525 3.5 62
63
4.5
3.167 4.0 2.4 3.850
6.75 4.5 4.5
4.0 63
64 3.500 4.5 4.175
4.5
64
65 3.833 5.0
3.4 4.5
65
66 4.167 5.5 66
67 4.500 6.0 67
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 PERUS KA1 KA2 KA3 KA4 KA5 KA6 KA7 KA8 KA9
2010 25.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
2025 32.5 -0.2 0.1 -0.9 -0.5 0.2 0.4 0.2 0.1 0.1
2050 30.9 -0.9 0.0 -2.7 -1.7 0.4 1.0 1.2 -0.1 -0.2
2075 30.3 -1.0 0.0 -2.8 -1.7 0.3 1.1 1.8 -0.1 -0.2
'
LLL
 PERUS KA1 KA2 KA3 KA4 KA5 KA6 KA7 KA8 KA9
2010 53.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
2025 53.4 -0.3 0.2 -1.4 -0.8 0.3 0.6 0.3 0.2 0.2
2050 45.4 -1.2 0.0 -3.5 -2.2 0.4 1.4 1.6 -0.1 -0.2
2075 41.1 -1.1 0.0 -3.4 -2.0 0.3 1.4 2.1 -0.1 -0.2
*Perusvaihtoehto ja poikkema perusurasta.
**Keskieläke sisältää työ-, kansan- ja SOLITA-eläkkeet.
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		L
 PERUS KA1 KA2 KA3 KA4 KA5 KA6 KA7 KA8 KA9
2010 21.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
2025 27.7 -0.2 0.1 -0.8 -0.4 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1
2050 28.7 -0.8 0.0 -2.3 -1.4 0.3 0.9 1.2 -0.1 -0.2
2075 28.9 -0.8 0.0 -2.5 -1.5 0.3 1.0 1.9 -0.1 -0.2
)"1 			L
 PERUS KA1 KA2 KA3 KA4 KA5 KA6 KA7 KA8 KA9
2010 21.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
2025 25.2 -0.2 0.1 -0.8 -0.4 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1
2050 25.2 -0.8 0.0 -2.3 -1.5 0.3 0.8 1.2 -0.1 -0.1
2075 25.4 -0.8 0.0 -2.5 -1.5 0.3 1.0 1.8 -0.1 -0.1
))"1 		L
 PERUS KA1 KA2 KA3 KA4 KA5 KA6 KA7 KA8 KA9
2010 179.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
2025 212.1 -0.2 -0.1 -0.3 -0.1 -0.1 0.0 0.3 -0.2 -0.4
2050 219.4 -0.6 -0.1 0.0 -0.6 -0.1 0.4 1.5 0.3 -0.9
2075 232.1 -1.1 -0.4 -1.9 -1.2 0.4 1.1 1.6 0.1 -0.3
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2010 25.4 0.0 0.0
2025 32,5 0.1 -0.1
2050 30.9 0.0 -0.1
2075 30.3 0.0 0.0
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 PERUS EI1 EI2 EI3 EI4
2010 60.2 0 0 0 0
2025 61.1 0.7 0.3 0.7 -0.1
2050 61.9 0.5 0.2 1.3 -0.1
2075 61.9 0.5 0.2 1.3 -0.1
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 PERUS EI1:n vaikutus EI2:n vaikutus EI3:n vaikutus EI4:n vaikutus
  Milj.€
Suhteu-
tettu Milj.€
Suhteu-
tettu Milj.€
Suhteu-
tettu Milj.€
Suhteu-
tettu
2010 75 989 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 99 966 613 0.3 341 0.2 614 0.3 -283 -0.1
2050 157 685 397 0.1 268 0.1 1 369 0.4 -397 -0.1
2075 249 844 560 0.1 367 0.1 2 149 0.4 -653 -0.1
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 PERUS EI1 EI2 EI3 EI4
2010 25.4 0.0 0.0 0.0 0.0
2025 32.5 -1.0 -0.4 -1.1 0.1
2050 30.9 -0.2 -0.1 -1.5 0.0
2075 30.3 -0.3 0.0 -0.9 0.0
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 PERUS EI1 EI2 EI3 EI4
2010 53.4 0.0 0.0 0.0 0.0
2025 53.4 0.4 0.2 0.3 -0.1
2050 45.4 0.7 0.4 1.7 -0.2
2075 41.1 0.4 0.2 1.8 -0.2
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 PERUS EI1 EI2 EI3 EI4
2010 21.4 0.0 0.0 0.0 0.0
2025 27.7 -1.0 -0.4 -1.1 0.2
2050 28.7 -0.3 -0.1 -1.5 0.0
2075 28.9 -0.3 -0.1 -1.0 0.0
)"1 			
 PERUS EI1 EI2 EI3 EI4
2010 21.6 0.0 0.0 0.0 0.0
2025 25.2 -0.9 -0.4 -0.9 0.2
2050 25.2 -0.3 -0.1 -1.4 0.0
2075 25.4 -0.3 -0.1 -0.9 0.0
))"1 		
 PERUS EI1 EI2 EI3 EI4
2010 179.7 0.0 0.0 0.0 0.0
2025 212.1 0.3 0.1 0.9 0.2
2050 219.4 2.2 1.3 4.8 0.4
2075 232.1 2.1 0.7 9.7 0.7
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 Milj. € 2010 hinnoissa 
Suhteessa 60-vuotiaiden 
palkkasummaan
 PERUS OE1 OE2 TP1 TP2 OE1 OE2 TP1 TP2
2010 75 989 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 99 966 282 166 476 318 0.1 0.1 0.2 0.2
2050 157 685 533 267 836 550 0.2 0.1 0.3 0.2
2075 249 844 855 421 1 362 892 0.2 0.1 0.3 0.2
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 PERUS OE1 OE2 TP1 TP2
2010 25.4 0.0 0.0 0.0 0.0
2025 32.5 -0.2 -0.1 -0.1 -0.1
2050 30.9 -0.2 -0.1 0.0 0.0
2075 30.3 -0.2 -0.1 0.0 0.0
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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 PERUS OE1 OE2 TP1 TP2
2010 53.4 0.0 0.0 0.0 0.0
2025 53.4 -0.2 -0.1 0.0 0.0
2050 45.4 -0.1 0.0 0.2 0.1
2075 41.1 -0.1 0.0 0.2 0.1
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 PERUS OE1 OE2 TP1 TP2
2010 21.4 0.0 0.0 0.0 0.0
2025 27.7 -0.1 -0.1 -0.2 -0.1
2050 28.7 -0.1 0.0 0.0 0.0
2075 28.9 -0.1 -0.1 0.0 0.0
)"1 			L
 PERUS OE1 OE2 TP1 TP2
2010 21.6 0.0 0.0 0.0 0.0
2025 25.2 -0.1 -0.1 0.0 0.0
2050 25.2 -0.1 -0.1 0.1 0.1
2075 25.4 -0.1 -0.1 0.1 0.1
))"1 		L
 PERUS OE1 OE2 TP1 TP2
2010 179.7 0.0 0.0 0.0 0.0
2025 212.1 -0.1 0.2 -1.0 -0.7
2050 219.4 -0.7 0.0 -0.8 -0.6
2075 232.1 -0.7 -0.3 -1.1 -0.5
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 PERUS TK3*
2010 60.2 0.0
2025 61,1 -0.1
2050 61.9 -0.1
2075 61.9 -0.1
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 PERUS TK 3:n vaikutus
 Milj. € Milj. €* Suhteutettu**
2010 75 989 0 0
2025 99 966 -204 -0.1
2050 157 685 -332 -0.1
2075 249 844 -540 -0.1
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 PERUS TK1 TK2 TK3 PE1
2010 25.4 0.0 0.0 0.0 0.0
2025 32.5 -0.2 0.1 0.2 0.0
2050 30.9 -0.3 0.2 0.2 -0.1
2075 30.3 -0.4 0.2 0.2 -0.2
'
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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L
 PERUS TK1 TK2 TK3 PE1
2010 53.4 0.0 0.0 0.0 0.0
2025 53.4 -0.2 0.2 0.0 0.0
2050 45.4 -0.4 0.3 0.0 0.0
2075 41.1 -0.4 0.3 0.1 -0.2
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 PERUS TK1 TK2 TK3 PE1
2010 21.4 0.0 0.0 0.0 0.0
2025 27.7 -0.1 0.1 0.2 0.0
2050 28.7 -0.3 0.2 0.2 -0.1
2075 28.9 -0.3 0.2 0.2 -0.3
)"1 			L
 PERUS TK1 TK2 TK3 PE1
2010 21.6 0.0 0.0 0.0 0.0
2025 25.2 -0.2 0.1 0.2 0.0
2050 25.2 -0.3 0.2 0.2 -0.1
2075 25.4 -0.3 0.2 0.2 -0.3
))"1 		L
 PERUS TK1 TK2 TK3 PE1
2010 179.7 0.0 0.0 0.0 0.0
2025 212.1 -1.0 -0.1 0.2 0.0
2050 219.4 -1.8 0.0 1.0 0.0
2075 232.1 -1.8 0.3 1.7 -0.2
L2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	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Syntymävuosi 62 63 64 65 66 67 68
1947 0.951 1.000 1.053 1.112 1.176 1.248 1.327
1948 0.944 0.992 1.044 1.102 1.165 1.234 1.311
1949 0.937 0.984 1.035 1.092 1.154 1.222 1.297
1950 0.932 0.978 1.029 1.084 1.145 1.212 1.286
1951 0.925 0.971 1.021 1.075 1.135 1.201 1.274
1952 0.918 0.963 1.012 1.065 1.124 1.189 1.260
1955 0.900 0.943 0.990 1.040 1.096 1.157 1.225
1960 0.873 0.913 0.956 1.003 1.055 1.111 1.173
1965 0.849 0.886 0.926 0.970 1.018 1.070 1.127
1970 0.827 0.862 0.900 0.941 0.986 1.034 1.087
1975 0.808 0.841 0.877 0.915 0.957 1.003 1.053
1980 0.790 0.822 0.856 0.893 0.932 0.975 1.022
1985 0.775 0.805 0.837 0.872 0.910 0.950 0.995
1990 0.761 0.790 0.821 0.854 0.890 0.929 0.971
1995 0.749 0.777 0.807 0.839 0.873 0.910 0.950
2000 0.737 0.764 0.793 0.823 0.856 0.892 0.930
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 PERUS NO1 NO2
2010 25.4 0.0 0.0
2025 32.5 -0.1 0.1
2050 30.9 -0.7 -0.2
2075 30.3 -0.9 -0.3
'
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 PERUS NO1 NO2
2010 53.4 0.0 0.0
2025 53.4 -0.2 0.1
2050 45.4 -1.0 -0.2
2075 41.1 -1.1 -0.4
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 PERUS NO1 NO2
2010 21.4 0.0 0.0
2025 27.7 -0.1 0.0
2050 28.7 -0.5 -0.1
2075 28.9 -0.7 -0.2
)"1 			L
 PERUS NO1 NO2
2010 21.6 0.0 0.0
2025 25.2 -0.1 0.0
2050 25.2 -0.5 0.0
2075 25.4 -0.7 -0.2
))"1 		L
 PERUS NO1 NO2
2010 179.7 0.0 0.0
2025 212.1 -0.1 -0.1
2050 219.4 -0.1 -0.3
2075 232.1 -0.5 0.1
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Kohortti
Vahvista-
misvuosi
Elinaikakerroin
60 vuotta Perus 65 vuotta
1947 2009 1.000 1.000 1.000
1948 2010 0.992 0.992 0.990
1949 2011 0.986 0.984 0.982
1950 2012 0.980 0.978 0.975
1960 2022 0.918 0.913 0.905
1970 2032 0.870 0.862 0.851
1980 2042 0.832 0.822 0.808
1990 2052 0.801 0.790 0.774
2000 2062 0.776 0.764 0.747
2010 2072 0.763 0.751 0.733
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 PERUS EA1 EA2
2010 25.4 0.0 0.0
2025 32.5 0.1 -0.1
2050 30.9 0.2 -0.4
2075 30.3 0.3 -0.5
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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 PERUS EA1 EA2
2010 53.4 0.0 0.0
2025 53.4 0.1 -0.1
2050 45.4 0.3 -0.4
2075 41.1 0.4 -0.6
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 PERUS EA1 EA2
2010 21.4 0.0 0.0
2025 27.7 0.1 -0.1
2050 28.7 0.2 -0.3
2075 28.9 0.3 -0.5
)"1 			L
 PERUS EA1 EA2
2010 21.6 0.0 0.0
2025 25.2 0.0 -0.1
2050 25.2 0.2 -0.4
2075 25.4 0.3 -0.5
))"1 		L
 PERUS EA1 EA2
2010 179.7 0.0 0.0
2025 212.1 0.0 0.0
2050 219.4 0.0 -0.3
2075 232.1 0.3 -0.6
L2	
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 PERUS RA0 RA1 RA2 RA3 RA4
2010 21.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2025 27.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2050 28.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
2075 28.9 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1
"1 			
PERUS RA0 RA1 RA2 RA3 RA4
2008 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1
2009 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3
2010 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6
2011 22.2
24.91
22.2 22.2 22.2 22.2
2012 22.8 22.6 22.6 22.6 22.8
2013 23.2 23.0 23.0 23.0 23.2
2014 23.6 23.4 23.4 23.4 23.6
2015 23.9
25.07
23.8 23.6 23.8
2016 24.1 24.2 23.8 24.0
2017 24.3 24.6 24.0 24.1
2018 24.5 25.0 24.2 24.3
2019 24.6
25.14
24.4 24.4
2020 24.7 24.6 24.5
2021 24.8 24.8 24.6
2022 24.9 25.0 24.7
2023 25.0 25.2 24.8
2024 25.1
25.23
24.9
2025 25.2 25.0
2040 25.4 25.5
2050 25.2 25.3
2060 25.5 25.7
2075 25.4 25.6
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PERUS RA0 RA1 RA2 RA3 RA4
2010 180 0 0 0 0 0
2025 212 14.4 5.5 2.4 -2.1 -2.4
2050 219 7.3 -1.9 -5.0 -9.9 -5.5
2075 232 -6.6 -15.8 -18.5 -23.2 -6.9
L2	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 PERUS IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6
2010 25.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2025 32.5 -0.8 0.2 -0.6 1.2 -0.3 0.9
2050 30.9 -1.3 1.2 -0.1 2.1 -1.8 0.3
2075 30.3 -1.3 1.6 0.3 2.1 -2.2 -0.3
'
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 PERUS IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6
2010 53.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2025 53.4 -1.2 0.3 -0.9 1.7 -0.4 1.3
2050 45.4 -1.7 1.5 -0.2 2.7 -2.2 0.5
2075 41.1 -1.6 1.8 0.2 2.5 -2.5 -0.2
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 PERUS IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6
2010 21.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2025 27.7 -0.7 0.2 -0.5 1.0 -0.3 0.8
2050 28.7 -1.2 1.2 0.0 1.9 -1.7 0.2
2075 28.9 -1.2 1.6 0.3 2.0 -2.2 -0.4
)"1 			L
 PERUS IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6
2010 21.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2025 25.2 -0.7 0.2 -0.5 1.0 -0.3 0.7
2050 25.2 -1.3 1.1 0.0 1.9 -1.7 0.2
2075 25.4 -1.2 1.5 0.3 1.9 -2.2 -0.4
))"1 		L
 PERUS IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6
2010 179.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2025 212.1 0.1 0.3 0.2 0.4 -0.4 0.1
2050 219.4 -0.4 1.3 0.6 1.5 -1.5 -0.2
2075 232.1 -1.0 1.6 0.6 2.1 -2.3 -0.3
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 PERUS YH1:n vaikutus
 Milj. € Milj. €* Suhteutettu**
2010 75 989 0 0
2025 99 966 1 522 0.8
2050 157 685 1 933 0.6
2075 249 844 3 001 0.6
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 PERUS +EI1 +TP1 +OE1 +KA4 +TK1 +PE1
2010 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4
2025 32.5 31.5 31.3 31.0 30.5 30.3 30.3
2050 30.9 30.6 30.6 30.4 28.6 28.3 28.2
2075 30.3 30.0 30.0 29.8 28.0 27.6 27.4
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 PERUS +EI1 +TP1 +OE1 +KA4 +TK1 +PE1
2010 53.4 53.4 53.4 53.4 53.4 53.4 53.4
2025 53.4 53.8 53.8 53.6 52.7 52.5 52.5
2050 45.4 46.1 46.3 46.3 43.8 43.5 43.5
2075 41.1 41.5 41.8 41.8 39.5 39.1 38.9
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 PERUS +EI1 +TP1 +OE1 +KA4 +TK1 +PE1
2010 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4
2025 27.7 26.6 26.4 26.2 25.8 25.6 25.6
2050 28.7 28.5 28.4 28.3 26.7 26.4 26.4
2075 28.9 28.6 28.6 28.4 26.8 26.4 26.2
)"1 			L
 PERUS +EI1 +TP1 +OE1 +KA4 +TK1 +PE1
2010 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6
2025 25.2 24.2 24.2 24.0 23.4 23.3 23.3
2050 25.2 24.8 24.9 24.8 23.2 22.9 22.9
2075 25.4 25.1 25.2 25.1 23.4 23.1 22.9
))"1 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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 PERUS +EI1 +TP1 +OE1 +KA4 +TK1 +PE1
2010 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7
2025 212.1 212.4 211.4 211.5 210.0 209.5 209.7
2050 219.4 221.6 220.6 219.6 218.7 217.4 217.1
2075 232.1 234.2 233.0 231.6 230.8 228.9 228.8
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 PERUS RA1 +RA4 +KA7 +KA4 +TK2 +EA1
2010 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4
2025 32.5 32.5 32.5 32.7 32.1 32.3 32.3
2050 30.9 30.9 31.0 32.1 30.3 30.5 30.8
2075 30.3 30.4 30.5 32.2 30.1 30.4 30.8
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 PERUS RA1 +RA4 +KA7 +KA4 +TK2 +EA1
2010 53.4 53.4 53.4 53.4 53.4 53.4 53.4
2025 53.4 53.3 53.4 53.6 52.8 53.0 53.1
2050 45.4 45.4 45.6 47.0 44.5 44.9 45.2
2075 41.1 41.2 41.4 43.3 40.8 41.2 41.6
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 PERUS RA1 +RA4 +KA7 +KA4 +TK2 +EA1
2010 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.44 21.44
2025 27.7 27.6 27.7 27.8 27.4 27.5 27.6
2050 28.7 28.8 28.9 30.0 28.4 28.6 28.9
2075 28.9 28.9 29.1 30.9 29.0 29.3 29.7
)"1 	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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 PERUS RA1 +RA4 +KA7 +KA4 +TK2 +EA1
2010 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6
2025 25.2 25.1 25.2 26.2 24.9 25.1 25.3
2050 25.2 25.1 25.2 26.2 24.9 25.1 25.3
2075 25.4 25.1 25.2 26.2 24.9 25.1 25.3
))"1 		L
 PERUS RA1 +RA4 +KA7 +KA4 +TK2 +EA1
2010 180 180 180 180 180 180 180
2025 212 218 219 231 217 218 221
2050 219 217 220 255 225 228 235
2075 232 216 218 260 227 230 239
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 Maksuhuippu Varat huippu
 Vuonna % palk. Vuonna % palk.
VE0 2035 25.7 2075 232.1
VE1 2033 26.2 2075 269.1
VE2 2075 25.7 2075 225.0
VE3 2071 26.1 2027 201.6
VE4 2075 25.8 2075 227.5
VE5 2075 25.9 2029 209.9
VE6 2073 25.6 2031 227.4
IV0 2035 26.1 2075 248.9
IV1 2034 27.0 2075 300.0
IV2 2074 25.6 2075 234.4
IV3 2074 25.7 2075 228.0
IV4 2036 26.4 2075 249.4
IV5 2035 25.7 2075 232.1
IV6 2038 26.4 2075 260.4
IV7 2041 26.1 2075 259.2
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